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Sahara Occidental. 
Passat i present d'un poblé. 
Un i veril til Jf Girúiia, Funiiatió 
Giruiu, Uinvfrsitnt i Tiiiur, 
Gircina, 1999. 
D e s de fa u n s a n y s , u n 
equip de I.i UnivcvsicLic de 
Giron;i estü trL4iallaiic sobre 
el p^trimojii cultunil de h 
zona del SáliLini occidental. 
Tot i que la scva niütiv;ieió 
és d e r e c e r c a c i e n t í f i c a , 
re lacionada essencialment 
anib la prehistoria i l 'antro-
pologia, el projecte s'iiis-
criii en un niarc mole niés 
a ni p 1 i i es p I a n t ej a ii ns 
o bj e c t i US ge n e ]• a U q u e 
sobrepassen a bastament la 
investigactó relacionada de 
manera escricca anib Tambic 
patrimonial. 
L'ús del pLirrimoni cul-
tural pot teñir un ñ en si 
niateix o pot ser mi micjá 
q u e aj II d i a a c o n ^ e L; n i r 
altres obiectins niés amplis. 
En aqiiest sentir, Taportaeió 
de la Universitat de Cirona 
es basa en el r e c o n e i x e -
ment qne el patrimoni cul-
tural, entes coni la materia-
l i t z a c i ó d e la m e m o r i a 
col-lectiva, pot icnir com a 
f u n c i ó p a r t i c i p a r en la 
r e c u p e r a c i ó d ' ide i i t i ta t s i 
en la legitiinització de pro-
ce s s o s de re i V i n d i c a c i ó 
soci;d. L'obra 5ÍJ/II1(IJ Occi-
dcut.ii Passat i praau d'uii 
pohlc. i també la creació del 
Musen Nacional del Poblé 
S a b a r a u í , s " insc r iuen en 
aquesE corrent de Tiis social 
del patriinoni cultural. 
La infbnnació que ote-
reix el Ilibre sobre el terri-
tori del Sahara Occidental i 
sobre la historia de les per-
sones que bi ban viscut i bi 
viucLi és una bona eina per 
c o m p r e n d r e la s i t u a c i ó 
actual de la zona. Molt ben 
iMiistrat, i amb els textos 
bilingües en cátala i castella, 
el Vo 1 u m s 'organi12a en 
t juat re b locs d e d i c a t s al 
niedi natural, la cultura tra-
dicional, la prebistória - e n 
la qual es posa un especial 
énifasi i, de manera concre-
ta, en les n ian i fes tac ions 
d'art rupestre- i la historia. 
"Aquest és el Sahara q u e 
hem conetíut i el que volí-
em donar a conéixer, amb 
respenin(;a que algún dia els 
honies i les dones d'aquest 
país puguin tornar-lo a ier 
sen. Q u e aixó sigui possible 
está en mans de tots», con-
clouen els autors del Ilibre. 
L"any 2(1(K1, la solució 
per a acjuests t e r r i t o r i s i 
aqüestes persones no sem-
bla propera: T O N U encara 
va d o n a n t a 11 a r g u e s al 
referéndum sobre l 'autode-
terminació que va anunciar 
ja fa 25 anys; 200.Ü()(I pcr-
stínes están subsistint, resis-
tint i esperant en els camps 
de refiigiats del desert alge-
riá, i el Frente l^olisario no 
pot abandonar la possibilitat 
de la Iluita armada. M c n -
t res tan t , els g o v e r n s deis 
estats. tan interessadament 
sensibles per les problemati-
ques d'alguns territoris, no 
nioslren interés a teñir pre-
sents les persones sabarauís i 
la seva Iluita. 
- Gabriel Alcaide 
Els roders 
de les Guilleries 
Z.-\MOIi.\NU. KlllZLT, 
El sindicalisme forestal 
dins del moviment obrer 
cátala: els roders. 
Miiwu J£tnolügit di'l -MontBciiy .•' 
Llibres licl Segle. Cohlecciú Monrín-
li'.i. \ Arbikius. 2(X)0. 222 piyines. 
A mb el seu pr imer Ilibre, 
R o g e r Z a m o r a n o coi i t r i -
bueix a aprofundir en un 
tema fnis ara poc tractat peK 
es tud iosos del n ión rural 
gironí i cátala. Tot i que els 
roders de les Guilleries (és a 
dir, els boscaters que feien 
rodells o cércols per a botes) 
ja havien despertat l'interés 
de Josep M. Cases i Isidre 
l'rades, fnis ara no disposa-
vem d'una piínorámica i sín-
tesi de conjunt . Efect iva-
ment, aqnesc esrudi recons-
t r Li e i .V la t ra J e c t ó r i a del 
m o v i m e n t associatiu deis 
roders de la comarca de la 
Selva (interior) des de final 
del segle X I X fins a la 
Guerra Civil del 1936, íent 
ús d'una rica documentació. 
j a s igui escr i ta o o ra l . 
L ' au to r exposa a m b gran 
claredat com rolici de roder 
s'adaptá a una realitat capita-
lista (amb mi ampli mercal a 
nivell peninsular) c¡ue dona 
l loc a un d o b l e p r o c é s : 
d'una banda la proletaritza-
ció de Fofici, i de l'alcra un 
augment de la consciéncia 
de classe en t re els roders , 
que es va anar r e t e r m a n t 
sobretot com a reaceió con-
tra Texplotació a qué els sot-
nietien els propietaris fores-
táis; aquests, al seu torn, van 
crear les seves própies orga-
n i: z a c 1 o 11 s p a t ro n a 1 s p e r 
defensar-se deis éxits otga-
n i 12 a t i u s del m o v i m e n t 
rodel laire . Les re iv indica-
cions socials del coMectiu 
eren les ciassiques del movi-
m e n t obre r m o d e r n , com 
ara la pe t i c ió d ' a u g m é n t s 
salariáis, la reducc ió de la 
jornada de treball, la miltora 
de cond ic ions laboráis, la 
resistencia a la mecanització 
i una ac t i t ud en p r o de 
l 'ensenyament iaic a favor 
de les classes populars (en 
consonanc i a anib l ' idear i 
r e p ú b l i c a ) . T a m b é e ren 
coincidents amb el m o v i -
ment obrer les estratégies de 
Iluita e m p r a d e s , c o m el 
recurs a la vaga, i la festa 
commenioratLva de l'l de 
maig , a c o m p a n y a d a d 'un 
ritual cívic ja desempallegat 
de la tutela eclesiástica. En 
qualsevol cas, putser el mes 
destacable de Taportació de 
Z a m o r a n o és la m a n e r a 
convincent com desfa el lloc 
comú que ha tendit a consi-
derar els roders com a prac-
ticants d'un nflci menestral 
«tradicional* i " p r e i n d u s -
t r i a 1«. 1.) e s m a r c a n t - s e 
d" a q u e s ta t e n d e n c i a , els 
rode r s de Z a m o r a n o , tal 
ctini afirma Aiidreu Mavavo 
